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Nouveaux membres 
Allègre (Mlle Rosette). Sous-bibliothécaire, B.C.P. du Bas-Rhin, 5, rue de Champagne, 
67100 Strasbourg. 
Amiot (Mlle Elisabeth). Bibliothécaire-documentaliste, Laboratoire national d'essais. 7, rue 
du Gal Delestraint, 75016 Paris. 
Attuyer-Bossard (Mlle Yveline). Laboratoire Biocodex, 22, rue Jean Bouton, 75012 Paris. 
Aubert (Mme Paillette). 15 bis, avenue Pasteur, 63400 Chamalières. 
Bastian (Mme Nicole). Sous-bibliothécaire, B.C.P. du Haut-Rhin. 2, boulevard Leclerc, 
68000 Colmar. 
Beau (Mlle Michèle). Conservateur, Bibliothèque interuniversitaire de Grenoble, section 
Médecine. 16, rue Alphonse Allais, 38400 Saint-Martin-D'Hères. 
Bereau (M. Serge). Discothèque, 5, rue de la Liberté, 92700 Colombes. 
Bernhard (Mlle Paulette). Bibliothécaire. 40, rue de la Butte aux Cailles, 75013 Paris. 
Besson (M. Jean). Responsable de la Bibliothèque du Comité de gestion des services 
sociaux du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité dans les 
mines, 77, av. de Ségur, 75730 Paris Cédex 15. 
Bischoff (Mme Thérèse). 1, rue de Saint-Quentin, 67000 Strasbourg. 
Blanc (Mlle Simone). 7, bd de Grenelle, 75015 Paris. 
Botzung (Mme Marielle). 7, rue d'Arles, 68200 Mulhouse. 
Bretnacher (M. Roger). 161, rue Général Leclerc, Ostwald, 67400 Illkirch Graffenstaden. 
Casseyre (Mme Pierrette). Conservateur. 18, rue de Saurupt, 54000 Nancy. 
Cébe (M. Olivier). Ferrières, 81260 Brassac. 
Charlin (Mme Françoise). Culture et Bibliothèque pour tous. 14, Montée Général Lape-
rine, 3000 Nîmes. 
Chevillotte (Mme Denyse). Bibliothécaire. 14, rue Nationale, 49310 Vihiers. 
Chichizola (Mme Blanche). 82, allée des Fauvettes, 91220 Brétigny. 
Clérissy (Mme Francine). Comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault. 
Damilano (Mlle Mireille). Sous-bibliothécaire. 30, chemin du Vallon-Barla, 06200 Nice. 
Dauger de Cauleincourt (M. Eric). Bibliothécaire, Institut d'études augustiniennes. 114, 
av. A. Morizet, 92100 Boulogne. 
Dayma (M. Jean-Paul). Bibliothèque du Comité d'entreprise du Crédit Foncier. 1, square 
H. Berlioz, 93110 Rosny-sous-Bois. 
Debard (Mlle Paule). Conservateur-directeur technique, Bibliothèque interuniversitaire C. 
73, av. de Versailles, 75016 Paris. 
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Delacour (Mme Christiane). 6, résidence Charles-Gide, 94240 L'Hay-les-Roses. 
Delacroix (Mme Francine). Bibliothécaire. 6, rue Edouard-Naud, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
Delsaux (M. Gérard). Conseiller municipal. 358, rue des Glycines, 62110 Hénin-Beaumont. 
Denison (Mme Yvette). 58, rue de Lagny, 77400 Saint-Thibault. 
Denizer (Mlle Marie-Geneviève). 535, rue de Leningrad, 75008 Paris. 
Deparis (Mlle Marie). Sous-bibliothécaire, B.M. 13, rue de Rigny, 54200 Toul. 
Desdouits (Mlle Nathalie). 58, av. P. Brossolette, 94300 Vincennes. 
Deuve (Mme Françoise). B.M. 1, rue du Calvaire, Cormelles-le-Royal, 14000 Caen. 
Dubois (Mme Nicole). Institut Pasteur, 25, rue du Dr Roux, 75015 Paris. 
Duclos (Mlle Danièle). 4, rue de la Station, 92700 Colombes. 
Duong-Vinh (Mlle Ghyslaine). B.C.P. du Loiret. 25, rue de la Claye, 45000 Orléans. 
Dupont (M. Bernard). 7, rue E. Beaujean, 10000 Troyes. 
Dupont (Mlle Lydie). Les Digitales, Le Clos de la Motte, 58000 Nevers. 
Durand (Mme Marie-Thérèse). 56, rue du Moulin, 53000 Laval. 
Flageul (Mme Françoise). B.M., 63-65, quai Dervaux, 92600 Asnières. 
François (Mme Paulette). B.M., Parc de la Mairie, 94600 Choisy-le-Roi. 
Gaillard (Pierre). Bibliothèque de la Ville nouvelle d'Evry, Ferme du Bois-Briand, Cour-
couronnes, 91600 Evry. 
Gaudet (Mlle Françoise). Conservateur. 2 bis, rue des Anglais, 75005 Paris. 
Gautier (Jean-Claude). Sous-bibliothécaire, B.C.P. de la Drôme, 9, rue Barthélémy-Roux, 
26000 Valence. 
Gleyze (M. Alain). Conservateur. B.U. Section lettres Bron-Parilly, av. de l'Université, 
69500 Bron. 
Gosse (Mme Raymonde). 18, rue des Annelets, 75019 Paris. 
Grillon (Mme Marcelle). Ecole de Droit de Vannes, 27, rue du 65e R.I., 56000 Vannes. 
Grunenwald (Mme Jacqueline). 5, rue Scheurer-Kestner, 68100 Mulhouse. 
Guérit (M. Dominique). 138, bd du Montparnasse, 75014 Paris. 
Guilhot de Lagarde (Mlle Sabine). B.C.P. des Bouches-du-Rhône. 19, rue André Poggioli, 
13006 Marseille. 
Guntz (Mme Alice). 74, av. des Vosges, 67000 Strasbourg. 
Jouvin (M. Emmanuel). B.M. de Fontenay-sous-Bois. 12 bis, rue du Parc, 94360 Bry-sur-
Marne. 
Hubert (Mlle Marie-Françoise). B.U. 4, rue d'Isly, 35000 Rennes. 
Hubert (Mme Souad). Bibliothèque publique d'information, 35, bd de Sébastopol, 75001 
Paris. 
Illiaquer (Mlle Annie). Bibliothèque pour tous. 34, rue du Port, 56000 Vannes. 
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